Quin "nanu" més "macu"! by Amigó, Ramon
Hem notat que sobretot gent dedicada
a leducació dinfants fan anar molt la pa-
raula nanu. Ens sembla que principal-
ment les mestres hi recorren, i hi posen
una expressió afectuosa, endolcida. Ho
hem sentit prou sovint per poder suposar
que està de moda. A vegades, arrodonei-
xen el substantiu, amb ei mateix to des-
tima, amb ladjectiu macu: Quin nanu
més macu. Ens ratifica que deu ésser una
expressió de moda el fet dhaver-la sentida
en boca de persones que han demostrat
preocupar-se per lidioma. Això sembla
voler dr que lexpressió els és tan fami-
jiar que no shan adonat encara dels dos
barbarismes que conté.
La llengua posseeix nan/nana, per a sig-
niiicar que una cosa és molt petita en
comparació amb eis exemplars normals
de Ia seva espòcie: fesols nans, cols na-
nes, per exemple; o, la Teresina nana
(una senyora extraordinàriament petita,
que era amiga de casa). Però no gosa-
ríem recomanar lús de nan aplicat a un
infant, que —si bé petit— és duna peti-
iesa normal entre les criatures de la seva
edat.
La llengua té diversos termes per a
reerir-se amb afecte a les criatures. BRI-
VALL potser és un dals que recordem
com a més usat a casa nostra quan nos-
altres ho érem. Però també es deia
MARREC, potser en aquest cas donant-hi
un sentit si fa o no fa una mica més pi-
cardiós. A Reus no recordem que fos
habitual dusar VAILET, o MINYÓ, ¡ també
ens sembla que no es deia gaire MENUT;
però aquestes paraules són ben correctes
i dús corrent en altres comarques, i no
desdirien en cap convarsa a la nostra
latitud. MANYAC, que també designa un
infant, diríem que es refereix sobretot a
una criatura molt petiteta, però conté una
gran dosi defusió ¡ podria ésser (no diem
que hagi désser) un succedani de nanu
—a eliminar sense consideracions si vo-
lem corregir el llenguatge —sobretot a les
guardaries.
Aquestes sis maneres devitar el barba-
risme nanu afecten només el singular.
Per a referir-se a un conjunt dinfants nhi
ha encara daltres. La més corrent a Reus
era CANALLA, equivalent a MAINADA
(don deriva mainadera), utilitzat a les co-
marques septentrionals dei Principat. Però
shi poden afegir QUITXALLA i MENU-
DALLA, tots dos sinònims de XICALLA,
que no és de desitjar que quedi fossilitzat
com a nom dun establiment comercial
que va tenir el bon gust dadoptar-lo, ans
que es divulgui en una aplicació genera-
litzada, tot i que el nostre vot es decanta-
ria per CANALLA, perquò havia estat (i
potser encara és) la paraula més corrent
en la manera de parlar de Reus.
Quant a ladjectiu macu (absolutament
rebutjable encara que formi part del títol
duna obra teatral catalana que va ésser
popular) no 11 falten pas paraules encer-
tades que el poden suplantar. BUFÓ (equi-
valent a menut i graciós) potser és la més
expressiva, referint-se a un brivall. Però
EIXERIT (assarit en forma dialectal reu-
senca) i REGINJOLAT (o REIXINXOLAT)
, no són pas paraules estranyes en el lòxic
local. Ho seria REFOCIL-LAT, que nés un
equivalent. Hi podrfem afegir VIU ¡ ES-
PARPILLAT i, encara, EIXORIVIT i GA-
LANXÓ, però aquestes últimes, tot i ben
aptes, potser quedarien una mica exòti-
ques a la nostra ciutat.
Heus ací, doncs, tot un bé de Déu de
maneres ben casolanes de referir-se als
infants i dadjectivar-los afectuosament.
l fixeu-vos qua dic: dadjectivar-los
AFECTUOSAMENT i no pas carinyosa-
- ment, com tanta gent hauria dit, en un
parlar tacat dinfluòncia forastera.
els dies 27-28 de cada mes no simprimei-
xen les activitats per al proper mes i, a
aquests fulls shi ajunten els articles que
la impremta tingui muntats (poc o molts
o cap!), ¡ el dia 1 de cada mes surt pun-
tualment la Revista al carrer (amb més
o menys articles o amb cap, sj la imprem-
ta no nha enllestit cap durant tot el mes)?
Fent-ho així, ¡ publicant exactament el
mateix que ara, la Revista guanyaria molt
en serietat. Ara, francament —i em fa
tristesa de dir-ho— em recorda una mica
la dita daquell carrilet del qual hom deia:
surt quan vol ¡ arriba quan pot!
Jo damanaria que a la Revista, totes
les seccions del Centre, disposessin dun
espai donat, mínim, cada mes, on res-
senyar les seves activitats. També crec
que les seccions deurien tenir una aten-
ció envers els socis, fent cada mes una
ressenya de les activitats efectuades du-
rant el mes acabat descolar-se. Caldria
una explicació, un resum de les confe-
ròncies fetes, o la transcripció sencera si
la conferòncia sho val (o és de molt in-
teròs per als socis): Som molts els qui
voldríem anar a molts actes del Centre,
però les objigacions no ens ho permeten,
i així, extranyant-ho i pubjicant-ho a la Re-
vista, seria útil (no aniria a la paperera)
ja que seria un arxiu, arxiu del que el
Centre fa per la cultura dels socis, que
és el perqué de la seva existòncia.
La Revista també hauria de reflectir la
marxa del Centre. Fins ara, els socis, no
sassabenten mai de res de la marxa inter-
na del Centre, si no és que hom tingui
algun conegut DINS, entre els de la Junta.
Aixf, per exemple, els socis haurien de
conòixer leconomia, els problemes, els
projectes, etc., de la seva entitat. Això
daquests estats de comptes cuita corrents
en una reunió general, on et donen una
dada darrera laltra, sense poder-ne assi-
milar cap, i a continuació la clàssica pre-
gunta: saprova? Quò poden respondre
els socis...? Per quò en lloc daixò, per
exemple, no es publica a la Revista un
extracte i una explicació dels comptes
un mes abans de la reunió per a infor-
mació dels socjs? Per quò els problemes
¡ les realitzacions no poden ésser cone-
guts pels socis, de faisó que molts dells
podrien ajudar o aconsellar —entre tots
ho farem tot— i també com una satisfac-
ció per a VIURE la vida del Centre, ¡
sentir-sel més seu? Això hauria de pesar
en tractar de captar nous socis.
Aixl, com us dic, la Revista seria el
mateix Centre, i ja no sen llençaria cap
exemplar.
Us saluda ben atentament.
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